



















































係性のあり方（Kim et al., 1994; Triandis, 1988他）
が違ったり，通常，あまり意識にも上らない些細
な文化的行為（Hall, 1959, 1966; Kotchman, 1990;














































































































































































































































































Mr. Richardson： By the way, I’m Andrew
Richardson.  My friends call






Mr. Chu： I’m David Chu.  Pleased to
meet you, Mr. Richardson.






Mr. Richardson： No, no. Call me Andy.  I






Mr. Chu： Yes, I hope so.
（チュー氏： いや，そう願います．）
Mr. Richardson（reading Mr. Chu’s card）:
“Chu, Hon-fai,” Hon-fai,
I’ll give you a call tomorrow







































































































































































１．Because most of our production is done in
China now, and uh, it’s not really certain how
the government will react in the run-up to
1997, and since I think a certain amount of
caution in committing to TV advertisement is
necessary because of the expense.  So, I sug-
gest that we delay making our decision until









２．I suggest that we delay making our decision
until after Legco makes its decision.  That’s
because I think a certain amount of caution in
committing to TV advertisement is necessary
because of the expense.  In addition to that,
most of our production is done in China now,
it’s not really certain how the government will

























































US student： I love Sunday morning！
（米国人学生：日曜日の朝が大好きなんだ！）
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This article provides a brief theoretical analysis on the process by which humans understand one another in a
face-to-face interactions, and the deep cultural influence this process has upon human behavior and cognition.
For the former purpose, the author applies the function of the “definite reference” discussed by Clark and
Marshall (1981) in relation to the concept of the “mutual knowledge.” For the latter aim, she analyzes several criti-
cal items in constructing conversation in intercultural settings (e.g., back channeling, cohesiveness, culture-bound
symbolic words and expressions).  The theoretical frameworks utilized include Gumperz’ (1982) investigation
concerning affections of socio-cultural conventions on different levels of speech production and interpretation,
Sperber’s (1981) explication on symbolic expressions, and Lakoff’s (1987) notions concerning the principles of
cognitive science.
In order to grasp the other’s intention in intercultural interaction, the author insists that the so-called “cultural
awareness” is insufficient. Yet, an objective and profound understanding the other’s culture, as well as one’s own, is
indispensable.  The author maintains that these understandings can become the basis on which a sound multicultural
society is built.
